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Актуальность. Спортивно–оздоровительный туризм является важным направлением в туристи-
ческой деятельности, так как в его основе лежит соревновательная деятельность, где на маршрутах 
различного уровня сложности и на дистанциях проявляется уровень подготовленности туриста. 
Существуют различные формулировки понятия «спортивно–оздоровительный туризм».  
По нашему мнению наиболее точное определение предлагает автор Ю.Н. Федотов [1, с.7]: 
«…Спортивно–оздоровительный туризм – это один из типов туризма, целью которого является 
спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий, т. е. совершенствование 
всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного передвижения человека 
по пересеченной местности и преодоления сложного природного рельефа…» 
Одним из важнейших направлений государственной социальной политики Республики Бела-
русь является развитие спорта и физической культуры, что укрепляет имидж страны на междуна-
родной арене и служит инструментом оздоровления нации.  
За последние годы в области появилось более 20 современных спортивных комплексов, кото-
рые соответствуют мировым стандартам. Важной особенностью спортивно–оздоровительного ту-
ризма является то, что он может существовать и развиваться при минимальной поддержке со сто-
роны государства или вообще при отсутствии таковой (как было, например, в середине 1990–х 
гг.). Этому способствует высокая доступность спортивно–оздоровительного туризма (в особенно-
сти самодеятельного) для самых широких слоев общества. 
Спортивно–оздоровительный туризм (далее СОТ) самостоятельная и социально–
ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества; эффективное средство 
духовного и физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе, взаи-
мопонимания и взаимоуважения между народами и нациями; форма «народной дипломатии» ос-
нованной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее 
демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой народного творчества, 
свободным выбором формы собственной активности всех социально–демографических групп 
населения, начиная с детей дошкольного возраста заканчивая пенсионерами. 
«…В последние годы в области ведется большая работа по строительству туристической ин-
фраструктуры. Построены санаторно–оздоровительные комплексы «Ружанский» и «Солнечный» в 
Пружанском и Брестском районах, современные гостиницы в НП «Беловежская пуща», усадьба 
«Рыньковка» в д.Тюхиничи Брестского района, туркомплекс на базе страусиной фермы в 
д.Козище Кобринского района, аквапарк в г.Кобрин, агроэкотуристический комплекс в д.Клетное 
Пружанского района, база отдыха «Без проблем» в Каменецком районе, современные комплексы 
придорожного сервиса в Ивацевичском районе – «Валентина», в Барановичском районе «Корчма», 
в Пинском районе – «Светлана». Реконструирован дворец Бутримовича в г.Пинске, реализуются 
крупные проекты по воссозданию Огинского канала и дворца Пусловских в Ивацевичском районе.  
С целью дальнейшего развития индустрии туризма в настоящее время с привлечением средств 
инвесторов продолжается строительство современных туристско–гостиничных комплексов в об-
ластном центре, строятся новые объекты туристической инфраструктуры вдоль трассы автомо-
бильного обхода по периметру НП «Беловежская пуща», ведется комплексное развитие туристи-
ческой инфраструктуры и маршрутов в регионах Припятского Полесья...» [2]. 
Результаты исследований их обсуждение. На этапе экономических потрясений остается про-
блемным создание условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, повысить 
конкурентоспособность спортсменов, повышение качества жизни населения является приоритет-
ным для правительства РБ. Спортивно–оздоровительные услуги  можно классифицировать по ря-
ду признаков (таблица). 
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Таблица – Классификация спортивно–оздоровительных услуг [1] 
 
Признак классификации Вид услуги 
По форме распределения общественных фон-
дов потребления 
Платные, бесплатные 
По мотивам производства Коммерческие, некоммерческие 
По форме потребления Индивидуальные, массовые 
По мотивам потребления Деловые, личные 
По характеру потребности Физкультурно–спортивные, зрелищные, кон-
сультативные, образовательные, доп. образова-
ние, посреднические, коммерческие 
По степени важности для потребителя Основные, дополнительные, сопутствующие 
 
При построении стратегий развития, организации, работающие в данной сфере, наряду с 
изучением потребителей услуг, должны владеть информацией о состоянии рынка, его тенденциях, 
структуре оказываемых услуг, ценовой политике конкурентов, направлениях их деятельности. 
В связи с неустойчивыми экономическими явлениями в стране снижается количество клиентов, 
и настоящий   сегмент потребителя, ориентирован на человека со средним доходом и выше 
среднего, который  занимает достаточно значительную часть рынка (в среднем 60%), что 
позволяет при научном подходе расширить возможности по привлечению потенциальных 
потребителей, т.е. увеличить аудиторию посещения спортивных сооружений. 
Следует отметить, что 80–85% потребителей желает заниматься современными видами двига-
тельной активности, такими как оздоровительные виды гимнастики, восточные единоборства и 
пляжные виды спорта. 
Для улучшения спортивной индустрии в городе за последние 3 года остаются без изменений 
(44%). Более 50% клиентов связывают ухудшение условий в изношенности спортивных объектов, 
почти 40% – с высокой ценой на предоставляемые спортивно–оздоровительные услуги, 10% видят 
ухудшение условий в отсутствии спортивных объектов вблизи места жительства, 15% – отсут-
ствие развития дополнительных физкультурно–оздоровительных услуг. Существует огромное ко-
личество видов аэробики и каждый может выбрать тот или те, которые больше по душе и которые 
более ему необходимы. Медицинские исследования показывают, что физические упражнения по-
могают улучшить психическое состояние, кровообращение и защитить организм от сердечных 
заболеваний. Двигательная активность – вот в чем нуждается современный человек для нормаль-
ного функционирования, для укрепления здоровья и хорошего самочувствия. Из предложенных 
методик предпочтения студентов распределились следующим образом: восточные танцы — 9,00%; 
йога — 4,89%; у–шу — 3,88%; тай–цзи–чжуань — 3,18%; калланетика — 2,34%; цигун — 2,26%; 
система К. Купера — 49,93%, фитнес — 7,97%, бодибилдинг — 3,78%, пилатес — 3,37%, шейпинг 
— 9,4%.  
Выводы. Республика Беларусь способствует развитию спортивно–оздоровительного туризма, 
что проявляется в развитии спортивной инфраструктуры и повышении функционирования её объ-
ектов. В этой связи необходимо: 1. Расширить ассортимент спортивных услуг и предоставить 
услуги по новым видам спорта (прокат роликовых коньков, скейтбордов, велосипедов); учитывая 
рельеф местности, разработать маршруты терренкуров (пеших и на велосипедах); построить игро-
вую площадку, засыпанную песком для пляжного волейбола приобрести необходимый инвентарь 
для пляжных видов спорта. 2. Повысить качество предоставляемых спортивно–оздоровительных 
услуг населению. Для этого необходимо: приобрести новый инвентарь, тренажёры;  проводить 
текущий ремонт тренажёров;  пригласить квалифицированных специалистов по данному виду 
спорта; увеличить количество часов спортивно–массовых мероприятий; больше проводить сорев-
нований по массовым, в частности игровым видам спорта.  3. Организовать сопутствующие услуги 
в течение круглогодичного использования спортивных объектов комплекса ЦФКиС ПолесГУ. 
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На современном этапе развития туристской деятельности экологический туризм набирает все 
большую популярность на постсоветском пространстве. Следует отметить, что Республика Бела-
русь располагает большим потенциалом для развития экотуризма [2, С. 6–7].  
По нашему мнению, наиболее полную формулировку имеет трактовка термина экотуризм в ра-
ботах Е.И. Арсеньевой, А.С. Кускова, Н.В. Феоктистовой [1, С. 186–205]: «…Экотуризм – туризм, 
включающий все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов явля-
ется наблюдение и приобщение к природе…».  
Поэтому учитывая особенности экологического туризма нами в статье обращено более при-
стальное внимание на один из видов активного экологического отдыха – конный туризм, так как в 
печати практически не освещены исследования, отражающие состояние развития конного туризма 
как на территории стран СНГ, так и в Республике Беларусь.  
В Республике Беларусь на данный момент действуют более ста конных клубов не только в об-
ластных центрах, но и по всей Беларуси (Сава–лайн, д. Дещенка, Минская обл.; КСК «Калипсо», г. 
Витебск; КФХ Конный Клуб «У Кузи на ранчо», Витебская обл., г. Полоцк; Частная конюшня в п. 
Ратомка, Минская обл.; СПК «Полесская Нива», Брестская обл. д. Ремель, Столинский район, и 
др.).  
Большинство конных клубов находится за городом (кроме некоторых в городе Минске), что 
позволяет использовать окружающие ландшафты.  
В результате сложившейся системы управления в спорте и туризме не сложились единые под-
ходы к пониманию экологического туризма, поэтому все, что связано со спортом ориентированно 
на достижение наивысших спортивных результатов, а оздоровительные направления экотуризма 
(иппотерапия и др.) находятся в не поле зрения.  
«…Сегодня, в век технологий, человеку всё чаще хочется прикоснуться к чему–нибудь необуз-
данному и дикому. Конный спорт развивает координацию движений, держит в тонусе тело и дух. 
Иппотерапия, конные прогулки по живописным местам, да и просто время, проведенное с ло-
шадьми, полезны для физического и душевного здоровья человека. Психологический и эмоцио-
нальный эффект от этих занятий просто не знает себе равных. Выполнение специальных упражне-
ний улучшает настроение, помогает чувствовать себя увереннее...» [4, с. 53].  
«…Общаясь с лошадью, ухаживая за ней, пациент получает яркий положительный эмоцио-
нальный заряд. Развиваются механизмы эмоционально–личностной регуляции, пациент учится 
преодолевать свой страх, достигать успеха, одерживать пусть небольшую, но победу, испытывать 
гордость, чувствовать себя способным преодолевать трудности…» [3, С. 153].  
Нами изучены условия функционирования агроусадьб в Брестской области и примерный пере-
чень услуг для туристов с учетом интересов и потребностей, финансовых ресурсов.  
В настоящее время верховая езда, как средство в лечебных, оздоровительных и социально–
педагогических воздействиях, применяется в следующих направлениях: иппотерапия; лечебно–
педагогическая верховая езда; лечебно–педагогическая вольтижировка; конный спорт инвалидов; 
рекреационная верховая езда и конный туризм.  
Иппотерапия позволяет решать следующие основные задачи: противодействовать отрицатель-
ному влиянию гипокинезии, обусловленной болезнью и развивать физическую активность паци-
ента; способствовать восстановлению нарушенных функций и улучшать и восстанавливать утра-
ченные навыки; обеспечивать профессиональную реабилитацию, формировать новые или восста-
навливать утраченные навыки.  
Иппотерапия воздействует на организм ребенка через два фактора: психогенный и биомехани-
ческий. «…Психофизиологическая функция. Взаимодействие с лошадью может снимать стресс, 
нормализовать работу нервной системы, психики в целом. Психотерапевтическая функция. Взаи-
модействие с лошадью может существенным образом способствовать гармонизации межличност-
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